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1. Aproximación del acoso laboral 
2. modalidades acoso laboral  
3.     . Limitantes de la Ley 1010 de 2006 
 
4. Aproximación a las legislaciones en otros países sobre acoso laboral: 




DESCRIPCIÓN; el actual artículo, en procura de establecer y dar respuesta a la 
configuración del panorama actual de acción institucional y jurídica para la 
prevención del acoso laboral en el contexto de los derechos fundamentales e 
inalienables que se establecen para los trabajadores colombianos, establece que 
el desarrollo de la acción institucional, que se deriva a su vez de ámbitos 
normativos, permanece aún a la espera de una solidificación sustancial por la cual 































































se pueda, sancionar, pero ante todo prevenir el acoso laboral al interior de las 
organizaciones colombianas, vista esta organización, para efectos del escrito, 
como aquella en la que se desarrollan relaciones laborales sean estas públicas o 
privadas. 
 
METODOLOGÍA: investigativa y argumentativa 
 
PALABRAS CLAVE: Derechos laborales fundamentales, trabajo digno, 




CONCLUSIONES: es un tema de reciente tratamiento en la literatura 
especializada, más exactamente, desde la década de los ochenta, con el apelativo 
también de mobbing, que es uno de los nombres tendiente a recibir el acoso 
laboral en la actualidad. El acoso laboral, es una realidad en la que se puede ver 
involucrado cualquier trabajador de las organizaciones colombianas, siendo por 
ello importante tener en cuenta, 
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